ウシの macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) に関する研究 : 遺伝子のクローニングと組換え M-CSF の生産, ELISA による血清中 M-CSF 濃度測定及び多核巨細胞形成への関与 by 吉原 一浩
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Study on bovine macrophage colony-stimulating factor M-CSF
- Cloning of bovine M-CSF gene and expression of recombinant bovine 
M-CSF, quantitation of bovine M-CSF in serum by ELISA and the 
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